

























計 うち持込 1 ］工 皿 IV 治療中 不　明
2002年度（2002年6月～2003年3月）34 不明 15 14 0 0 0 5
2003年度（2003年4月～2004年3月）34 不明 2！ 11 2 0 0 0
2004年度（2004年4月～2005年3月）65 28 5 54 5 1 0 0
2005年度（2005年4月～2006年3月）52 9 1 47 4 0 0 0
2006年度（2006年4月～2007年3月）51 14 2 44 2 3 0 0
2007年度（2007年4月～2008年3月）44 10 0 40 2 2 0 0
2008年度（2008年4月～2009年3月）47 16 1 39 2 1 4 0
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　　　　　II水庖、表皮剥離、びらん、浅い潰瘍
　　　　　皿　皮下脂肪層に至る潰瘍
　　　　IV筋・骨に至る潰瘍
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